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El Director del ISCIII visita el Instituto 
Murciano de Investigación Biosanitaria 
 
 Jesús Fernández  Crespo, junto con la consejera de Sanidad de Murcia, 
Encarna Guillén, el director del IMIB, Pascual Parrilla,  el rector de la 
Universidad de Murcia, José Orihuela, la directora de Relaciones del ISCIII, 
Rosa Cepeda y otros representantes institucionales de la comunidad 
recorrieron las instalaciones y conversaron con los investigadores 
 
 
22  de Julio de 2016.-   El director del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Fernández 
Crespo, acompañado de la directora de Relaciones Institucionales, Rosa Cepeda visitó el 
pasado jueves, 21 de julio, las instalaciones del  Instituto Murciano de Investigación 
Biosanitaria (IMIB) situadas en el Hospital de la Arrixaca de la capital murciana. El director 
fue recibido por la consejera de Sanidad de Murcia, Encarna Guillén, por el director  del 
IMIB, Pascual Parrilla y por el rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela así como 
por  otros representantes institucionales. 
 
La comitiva recorrió las principales instalaciones del IMIB y conversó con varios de los 
investigadores que desarrollan allí su labor científica.  
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